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Replacements
Student Senate looks to find
two new members for the fall.
One more time
Volleyball player Kim
Traub sets for senior year.
Rain throughout the
day with a high of 90.
By ROBERT SANCHEZ
City editor
Fraternity and sorority members report
consuming more alcohol and suffering more
alcohol-related academic and health prob-
lems than other college students, a two-
year study of 54,000 college students
released this month suggests.
The survey found that although drinking
on college campuses is widespread, exces-
sive drinking is more prevalent among fra-
ternity members. Fraternity members
reported drinking an average of 20.3 drinks
a week while other college men reported an
average of 7.5 drinks.
The Core Institute for Alcohol and Other
Drug Studies at Southern Illinois
University conducted the survey between
1989 and 1991 with funding from the
Department of Education.
Survey results are based on responses
from 53,644 students at 78 colleges, includ-
ing 1,006 students who belonged to frater-
nities and sororities. The survey was fund-
ed by the Department of Education.
Other results include:
• Sorority members said they drank an
average of almost twice as much alcohol per
week (6.2 drinks) than all college women
(3.2).
• Seventy percent of greeks responding
reported missing classes because of drink-
ing problems, compared with 33 percent of
all students responding.
• Fifty-seven percent of all greeks said
they suffered blackouts because of drinking
or drugs, compared to 31 percent of all stu-
dents.
• Fifty percent of greeks said they did
poorly on tests because of drinking or
drugs, compared to 25 percent of all stu-
dents.
Eileen Sullivan, assistant director of stu-
dent activities and greek affairs, did not
dispute the national results and said they
are “pretty accurate.”
She said although the results might be
accurate on a national level, they should
not be applied directly to Eastern’s campus.
“As far as specifics to Eastern, I could
only tell you what we recognize as our prob-
lems and do the best we can to promote a
safe environment,” she said. Lou
Hencken, vice president for student affairs,
agreed the study should necessarily be
applied to Eastern.
“The study certainly seemed to make a
difference between those in a fraternity
Alcohol problems high
among greek community
• Continued on Page 2
WASHINGTON (AP) – So
many students at 28 Illinois
trade schools and colleges
have defaulted on student
loans that the Education
Department said Tuesday the
institutions could lose their
participation in the govern-
ment loan program.
An Illinois education offi-
cial said prospective students
should review their school’s
job placement record because
finding work helps defray the
cost of student loans.
“There needs to be a lot
more education with students
as they select institutions,’’
said Bob Clement of the
Illinois Student Assistance
Commission.
Illinois’ rate of repayment
for 1991 was 16 percent, com-
pared with the national aver-
age of 17.5 percent.
First Bank of Schaumburg
had the worst bad loan
record of any Illinois bank,
with 57 percent of the loans
it originated in default.
A 1989 law designed to
drive down the number of
defaults has allowed the
Education Department to
drop schools with default
rates of at least 30 percent
for three consecutive years.
The current figures represent
defaults in 1989, 1990 and
1991.
The biggest trouble spots
in the Federal Family
Education Loan Program,
formerly called the
Guaranteed Student Loan
program, were by far one or
two-year, profit-making
career schools.
The Rome Academy of
Cosmetology in Chicago
heads the list of the 28
Illinois schools, with a
default rate of 80.4 percent.
Directory assistance did not
have a listing for the school
in Chicago.
Department officials said it
was not unusual for schools
with high default rates to
close.
♦ Continued on Page 2
By ADAM McHUGH
Campus editor
Among the candy bar and
potato chip vending machines
available to Eastern students
living in residence halls, a
new vending machine will
offer students another choice:
on the spot condom purchas-
ing.
Eastern’s Office of Student
Housing, after almost five
months of planning, ordered
condoms in vending mach-
ines placed in all residence
halls except Greek and
University courts.
Mark Shaklee, associate
director of student housing,
said condom vending mach-
ines lately have been a hot
topic in Eastern’s residence
halls.
“Students have been mak-
ing suggestions to their resi-
dent assistants and hall
counselors for about two
years now,” Shaklee said.
“We finalized the plans at
the end of last semester, and
we just had to coordinate
with the vending company so
the condoms would be avail-
able at the beginning of this
year,” he said.
Vice President of Student
Affairs Lou Hencken said
several university concerns
prevented placement of con-
doms in residence halls
before now.
“The university was
extremely concerned that if
we made condoms available
to individual floors that there
would be vandalism, and we
were also worried about high
school groups coming up over
the summer and damaging
any machines,” Hencken said.
He said the main reason he
gave the program the go-
ahead was the responsibility
of the university to serve stu-
dent needs and wants, and to
keep up with the current
national trend of practicing
“safe sex.”
“With the use of our vend-
ing machines to distribute
the condoms, both students
and administrators are
pleased because the universi-
ty is serving student needs
while at the same time being
cost-efficient,” Hencken said.
Both Shaklee and Hencken
said they are unsure what
type of reaction the universi-
ty will receive from students
and parents, but they believe
most comments will be posi-
tive and supportive.
“I expect that the most of
the students will be apprecia-
tive of this service, and those
who don’t agree with this pro-
gram don’t have to buy the
condoms, that’s the best part
of this program,” Hencken
said.
The university’s condoms
supplier is CaterVend, Inc., of
Mattoon.
Condoms being sold in dorms
EAN ESKRA/Staff photographer
LifeStyles brand condoms can be seen setting next to candy in a vending machine in the basement of Thomas Hall. After
months of planning, condoms began to be stocked in the vending machines this semester.
Trade school’s
loans are at risk
♥ Continued on Page 2
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The Daily Eastern News
Lunch Specials Daily
Today: Pita Fajita
w/chips and Salsa $299
$125 20oz Drafts
Lite - Genuine Draft
TONITE - HOT WINGS!
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FROM PAGE ONE 
CHICAGO (AP) – Watch
out, Joe Camel. The American
Cancer Society now has a
video game that uses colorful
graphics and not-so-subtle
messages to drive home its
point to pre-teens: It’s not cool
to smoke.
“Fight the Tobaccoid’’ is an
arcade-style action game that
pits kids against a cloak-wear-
ing, walking cigarette. The
``tobaccoid’’ has yellow teeth
and fingers and flaming red
hair.
The object of the game is to
collect energy from fruit to
blow up the tobaccoids. Each
game is limited to two min-
utes.
“Children are not concerned
with the health concerns of
smoking cigarettes. In their
minds, they’re immortal,’’
Stanley Tannenbaum, chair-
man of the Illinois chapter of
the American Cancer Society,
said Tuesday. “What really
turns them off are the uncool
physical aspects like yellow
teeth, fingers and eyes, bad
breath and smelly hands.’’
More than 3,000 teen-agers
start smoking each day,
according to American Cancer
Society statistics.
The society’s Illinois chapter
spent $15,000 on each of its 15
game machines. They will tour
shopping malls, schools and
other popular hangouts across
the state within a few weeks.
The game doesn’t cost any-
thing to play, and it was a hit
at a recent tryout during the
Illinois State Fair in
Springfield, Tannenbaum said.
The game didn’t fare so well
during its Chicago debut
Tuesday.
Some of the children at the
American Cancer Society’s
offices didn’t think the game
was exciting enough.
Video game fights teen smoking
LOS ANGELES (AP) –
Michael Jackson’s ranch
and another of his homes
were searched by police
investigating a child abuse
allegation that the pop
star’s security consultant
blamed Tuesday on an
extortion attempt gone
awry.
Police confirmed that a
complaint has been under
investigation since Aug. 17,
but officials wouldn’t elabo-
rate.
“We do not want to feed
any wild speculation on
this matter,’’ Cmdr. David
Gascon said.
Jackson’s security con-
sultant, Anthony Pellicano,
said people Jackson knew
made a false child abuse
complaint against the
entertainer after he refused
to pay them $20 million.
Search warrants were
served over the weekend at
Jackson’s condominium in
Los Angeles and his
Neverland ranch north of
the city. The warrants were
sealed.
“I am confident the
department will conduct a
fair and thorough investi-
gation and its results will
demonstrate that there was
no wrongdoing on my part,’’
Jackson said in a state-
ment from Thailand, where
he began the first leg of a
worldwide concert tour on
Tuesday.
Jackson hired criminal
lawyer Howard Weitzman,
who defended John
DeLorean in a cocaine case
in which the former
automaker was acquitted.
During a brief news confer-
ence, Weitzman read the
statement from Jackson
but refused to answer ques-
tions.
Pellicano, who appeared
with Weitzman at the news
conference, said the case
was “an extortion gone
awry.’’ Jackson gets 25 to 30
such extortion attempts a
year, said Pellicano, who
has worked for the musi-
cian for four years.
“He is appalled by this
thing,’’ Pellicano said.
“We had no intentions to
do anything with it, we
wanted to see how far they
went,’’ Pellicano said. “They
made threats that they
wanted to go to the district
attorney’s office and I says,
`Go.’ I says, `Why you wait-
ing?’ ...
“When we would not pay,
a phone call was made to
Child and Family Services,
which started this investi-
gation.’’
Investigators for the
county Department of
Children’s Services had no
comment on the case, said
spokesman Schuyler
Sprowles.
Jackson’s personal life
has long been fodder for
tabloids, which have por-
trayed the entertainer as a
strange loner, a man-child
obsessed with plastic
surgery, children and exotic
animals.
Michael Jackson
investigated on
abuse allegations
who drink and those who are
not in a fraternity,” Hencken
said. “Although we have never
done an official study here, I
was shocked to see what the
difference was.
“I have no scientific knowl-
edge; we have done no study. I
don’t think that drinking in
fraternities and sororities is
any more of a problem here
than it is with people who are
not members of fraternities
and sororities.”
All Eastern fraternities and
sororities are required to fol-
low alcohol guidelines set by
the interfraternity and panhel-
lenic councils. Fraternities and
sororities which have national
charters must also follow the
guidelines set by their nation-
al chapter.
“Problems (with alcohol)
arise but we have a lot of set
parameters to handle them,”
Sullivan said.
Eastern’s guidelines require
all functions to be registered at
least five days in advance.
Resale of alcohol, the use of
kegs or bulk alcohol and drink-
ing games are also prohibited.
Twelve fraternities and
sororities contacted Tuesday
were unavailable or declined
to comment.
Sullivan said Eastern’s fra-
ternity system won an award
last spring ranking it as hav-
ing one of the best systems of
“social and risk management,”
which includes alcohol aware-
ness, among 200 campuses.
– The Associated Press con-
tributed to this report.
Alcohol
• From Page 1
University in Chicago. Most of the trade
schools are beauty colleges and hair design
schools.
Some schools also decide not to participate
in the loan program, such as Charles D.
Murdock Institute in Chicago (68.8 percent)
and State Community College of East St.
Louis (49.7 percent).
“We voluntarily got out. We didn’t feel that
we could actually control the students once
they left here,’’ said Wilson Jordan, director of
the Murdock Institute, a word processing
school.
Students apply for loans through the
schools, which verify the student’s eligibility.
Banks furnish the money.
Trade
♥ From Page 1
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Freshmen Leslie Merriman and Courtney Greenwood eat watermelon and talk to members
of the Intervarsity Christian Fellowship to learn more about their organization on Tuesday
afternoon behind Thomas Hall.
By SHERRY SIDWELL
Student government editor
A bill that would create a new pro-
gram aimed at helping students
become more easily involved with cam-
pus organizations will be introduced at
the Student Senate’s first meeting of
the year.
The senate will meet at 7 p.m. today
in the Arcola-Tuscola Room of the
Martin Luther King Jr. University
Union.
Speaker of the Senate Bobby Smith,
who wrote the bill, said it would estab-
lish a program called LEAD to bring
students interested in campus involve-
ment and leadership together and
introduce them to various student
organizations, such as Student
Government.
The bill, which is based on a similar
program at Texas A & M University,
was specifically designed to target
younger students and students who are
new on campus, Smith said.
“Many of us who have been here at
Eastern for a while have forgotten how
intimidating the campus can be to a
new student,” Smith said. “It can be
very overwhelming. This program
would attempt to break down some of
the barriers between the established
organizations and the students.”
Smith said he would like to see
LEAD hold bi-monthly meetings with
the leaders of student organizations
where they could speak about their
groups and answer questions.
“Walking into a new area where you
don’t know anybody and they don’t
know you and you don’t how things are
run is scary for a lot of students,”
Smith said. “I want to try to change
that.”
Smith said although the program
would be run by Student Government
under his supervision, it would not be
just a recruitment program for the sen-
ate.
“Our goal for this program is not to
breed future senators,” Smith said.
“Our goal is to make strong student
leaders throughout the campus.”
In addition, the proposal would also
boost non-senate participation in the
senate and give non-members more
recognition, Smith said. Students
interested in working in Student
Government often serve as non-senate
members of the senate’s eight commit-
tees.
Under the bill, non-senate members
would still be assigned as they are now,
but they would be given specific duties
and fall under the supervision of the
speaker of the senate instead of com-
mittee chairmen.
By ADAM McHUGH
Campus editor
Although a Monday night
shower caused the cancella-
tion of some Panther Preview
events, organizers remain
hopeful for a good student
turnout through the rest of
the week.
Lynette Drake, director of
student orientation, said
Tuesday’s Panther Preview
activities boosted hopes for a
successful program.
Drake said Tuesday’s “Let
the Good Times Roll,” which
allowed students to talk with
members of student organiza-
tions, was a success because
of the planning done earlier
in the year.
“When many students vis-
ited the campus, we gave
them a list of all student
organizations at Eastern, let-
ting them write down which
groups they may want to join
when they came to the
school,” Drake said.
“We then gave lists to all
the various organizations,
showing them which students
were interested,” she added.
Along with “Let the Good
Times Roll,” Drake said
Student Organization Day
coordinators, who have dis-
tributed information outside
Textbook Rental Service
Monday and Tuesday, have
boosted students’ interest in
the university.
Some of the events planned
for the last four days of
Panther Preview are:
• “The Trio” in concert
Wednesday from 8 to 10 p.m.
in the South Quad. Free
chips and salsa will be
offered also.
• “The Bodyguard” will be
shown Thursday at 8 p.m. in
the Grand Ballroom of the
Martin Luther King Jr.
University Union. Admission
is $1.
• A dance will highlight
Friday’s activities. The event
will be held from 9 p.m. to 1
a.m. in the Grand Ballroom
of the Union.
Preview offering
various activities
Bill to create new program on agenda
By SHERRY SIDWELL
Student government editor
When the Student Senate meets Wednesday for the
first time this semester, it will be two members short.
The unfilled spots in the senate are a result of vacancies
left by Luke Neumann, who was elected student body
president in last spring’s election, and Matt Giordano, who
was elected to the chief of staff position.
When elected both Neumann and Giordano were hold-
ing senate seats that weren’t up for re-election until
November. Replacements will be selected by the
Legislative Leader-ship committee, which is made up of
the chairs of the senate’s eight committees.
Students interested in filling one of the vacant positions
must fill out a senate petition and sign a grade release
form. Petitions will become available Thursday in the
Student Government office, Room 201 of the Union.
Applicants must be full-time students with at least 12
semester hours.
Past senate speakers have stressed the importance of
previous government or leadership experience when
selecting senate replacements, but Speaker of the Senate
Bobby Smith said he is striving for something different.
“Sure, experience is something nice to have in an appli-
cant, but it isn’t everything,” Smith said. “I think it is just
as important to look at and consider applicants who may
not have a wealth of past experience but are willing to be
aggressive and want to try new experiences.
“We want people who are going to be open-minded
enough to try different things, and above all, work hard to
do the best job they can,” Smith said.
Petitions will be due back to the Student Government
office Sept. 1. Smith said he hopes to begin interviewing
candidates the following day and wants to fill the vacant
chairs by the Sept. 8 senate meeting.
Senate to start two people short
WASHINGTON (AP) – A letter purportedly
from a Cuban to Lee Harvey Oswald 12 days
before John F. Kennedy’s assassination praises
Oswald’s marksmanship and refers to an “affair’’
in which both are involved, newly released CIA
documents show.
The letter, dated Nov. 10, 1963, was described
in a secret Central Intelligence Agency memo
made public this week. Addressed to “Friend Lee,’’
the letter was written in Spanish and signed by
someone calling himself “Pedro Charles.’’
“You ought to close the business as soon as pos-
sible, like I told you before in Miami,’’ the letter
states according to the CIA’s translation. “Do not
be foolish with the money I gave you. So I hope
you will not defraud me and that our dreams will
be realized. After the affair I am going to recom-
mend much to the Chief.’’
The letter does not identify “the chief.’’ But the
writer says he told the Chief, “You could put out a
candle at 50 meters,’’ an apparent reference to
Oswald’s shooting ability.
The CIA memo raises questions about the let-
ter’s veracity, noting that it is postmarked Nov.
28, 1963, six days after the assassination.
The memo notes that the type face and signa-
ture match that of another letter also postmarked
from Havana, Cuba on Nov. 28 and addressed to
then-Attorney General Robert F. Kennedy, the
slain president’s brother.
That letter was signed “Mario del Rosario
Molina.’’ The text of the letter to RFK was not
included in the memo.
Oswald’s markmanship praised by Cuban in letter
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Charleston Mayor Dan Cougill claims he’s
out to clean up the city.
But what he is trying to do with an amend-
ment to the nuisance ordinance and a new keg
ordinance is to try and flex his muscle over
Eastern students. His attempts at shaping up
students will be fruitless, though.
Instead of doing
something about the
city’s less-than-pure
water supply or fixing the city’s sidewalks or
streets, Cougill is trying to clean up the city’s
lawns.
His first move was to tack on an amendment
to the city’s nuisance ordinance that prohibited
household furniture from being used outdoors.
That move was to help get rid of all of the
couches and recliners that could be found on
porches and front lawns around town.
Cougill’s next move is an attempt at requir-
ing anyone who purchases a keg or any other
large container of alcohol to have a permit. The
keg ordinance, which appears to be the
mayor’s attempt at regulating the liquor stores
around town, also prohibits the sale of more
than two cases of beer after 10:30 p.m.
Cougill claims that purpose of the keg ordi-
nance isn’t to stop students from having par-
ties.
“If the kids want to go in and buy 30 kegs of
beer, they can,” Cougill said. “They just need a
permit.”
Both of the ordinances seem to be easy
enough to maneuver around, especially the
keg ordinance. The new beer curfew will force
students to go out and buy alcohol earlier in the
evening. While they may only be able to buy
two cases of beer at 10:30 p.m., there is noth-
ing stopping them from buying 10 cases of
beer at 10 p.m.
“This (the 10:30 p.m. curfew) is not going to
stop the amount of liquor purchases,” said Fred
Wolf, owner of East Side Package and Gateway
Liquors in Charleston. “Instead of one person
buying six (cases), there will be three (people)
buying two (cases). It’s just going to be more
ringing up.”
So instead of acting like the mayor of
Eastern, he should perform the job he was
elected to do – that of the mayor of Charleston.
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Fanaticism consists in redou-
bling your efforts when you have
forgotten your aim.
George Santayana
TODAY’S QUOTE
In the unlikely event you’ve
ever spent seven years assem-
bling a project, drained a nine-
digit budget in the process and
lost it the day before it’s due,
commiserate with Bill Boynton.
Boynton has spent the week
pacing in a NASA control room,
wringing his hands and proba-
bly swallowing aspirin like
candy.
He’s one of dozens of space
program scientists and engi-
neers who’ve been left scratch-
ing their heads wondering what went wrong with the
Mars Observer, a $980 million exploration craft that
refuses to talk to its commanders in Pasadena, Calif.
The politics of the space program’s budget aside, one
has to wonder how the men and women who build
spacecraft and supervise missions can feel satisfied with
their work? What keeps their morale up?
“We’re obviously disappointed, but we still haven’t
given up hope completely,” Boynton, a University of
Arizona planetary scientist in charge of vessel’s unruly
instruments, told The Associated Press.
Mission controllers were still waiting Tuesday to hear
any word from the 5,672-pound craft en route to the
Red Planet. NASA lost contact with it Saturday, jeopar-
dizing a much-anticipated first mission to Mars since
1976.
And less than two weeks ago, a shuttle launch was
delayed only three seconds from liftoff, marking the
fourth setback for a troubled mission and second most
delayed attempt ever.
However crestfallen, the nation’s space agency is
now cornered in a fight for its life. Washington lawmak-
ers have clamored to slash its budget and even the
most passive observers must be left wondering why so
many of its advertised projects have fallen through the
floor.
This week’s letdown will certainly replenish their
rhetoric stores. Some NASA
officials have already started to
circle the wagons.
Defending the wayward
Mars Observer, NASA project
manager Glenn Cunningham
told reporters Tuesday that tax-
payers shouldn’t consider the
mission a total loss if the craft
falls silent forever. The program
will still have helped progres-
sive technology develop, which
will give way to new and better
consumer goods.
He said it was the “little things” that are causing this
week’s problems – nothing “exotic.”
That’s easy to understand; the complexity is almost
unfathomable and equally unforgiving.
The Hubble Space Telescope, Space Station Freedom
and a half-dozen lesser-known federal projects ring like
a casualty count for NASA, adding more black marks
against an agenda of fickle space programs.
How the NASA publicity office must long for the days
of the Apollo missions, Viking probes, televised moon
walks and shuttle launches that were nearly routine.
It’s unlikely NASA’s budget will ever be sliced to the
bone. Although puzzled, most of Congress is probably
still too fascinated to lacerate the agency made us clear
winners of the early space race and brought U.S. tech-
nology global fame.
Besides, we love it. A nation that still swears by Star
Trek, Star Wars, all their spinoffs and any remotely relat-
ed merchandise can’t help but fawn over a towering
shuttle or a Martian lander.
We’ll have to forgive the men and women at mission
control. This year isn’t exactly a good year to fly to Mars,
just like it’s not a good year to start a business, go sight-
seeing in Bosnia, drink underage in Charleston...
– Chris Sundheim is news editor and a regular colum-
nist for The Daily Eastern News.
NASA’s timing isn’t quite right
ChrisSundheim
“ A nation that
still swears by
Star Trek... can’t
help but fawn
over a towering
shuttle or a
Martian leader.”
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Editor’s note: This editorial ran in the August 23 Daily
Illini, a daily newspaper at the University of Illinois at
Champaign-Urbana.
The debate over whether surgery should have been
performed to separate a pair of conjoined twins raises a
broader argument about how far doctors should go to
prolong life and how much of it the government should
pay for.
Amy and Angela Lakeberg were born conjoined on
June 29, sharing a deformed heart and liver tissue. Last
week, doctors in Philadelphia operated to separate the
twins, with Anglea receiving the heart and Amy dying
during surgery.
However, the debate over whether to perform the
procedure overshadowed the complex and rare surgery
itself. The twins were moved to Philadelphia after
doctors at Loyola University Medical Center in suburban
Chicago refused to perform the operation, and even rec-
ommended the twins be taken off a respirator and
allowed to die.
But Reitha and Kenneth Lakeberg, who had decided
not to abort the twins although they were aware of the
defect before the birth, chose to go against the odds.
Although the chances of survival are overwhelming
against Angela, the decision for or against surgery was
ultimately left to the right people – the parents. And
thankfully, the Lakeberg’s lack of financial resources
didn’t hamper the decision.
The couple has no medical insurance, and the costs
for the twins’ care and operation are phenomenal. The
costs at Loyola alone were about $300,000, and Indiana
Medicaid has agreed to pay about $1,000 a day for care
at both Loyola and in Philadelphia. The hospitals will
probably have to absorb most of the remaining costs.
With Congressional discussions on a national health
care plan soon to begin, questions about whether the
Lakeberg operation would be covered need to be
answered. The procedure would not be covered in
Oregon’s Health Plan, which is the only statewide
attempt to provide universal coverage through prioritiz-
ing.
The federal government will need to confront these
tough ethical questions when formulating its plan. There
are no easy answers.
Guest viewpoint
Editorial
Mayor’s attempt
to clean up city
a wasted effort
Twins’ saga fans health care debate
The Daily Eastern News Wednesday, August 25, 1993 5
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CLASSI-
FIEDS
581-2812
By CHRISSY MOCH
Staff writer
Some Eastern students
Tuesday said Mayor Dan
Cougill is unfairly targeting
students while attempting to
enforce two of the city’s ordi-
nances.
Last spring, before his elec-
tion as major, Cougill made a
pledge to curb underage
drinking in Charleston.
During the summer months,
Cougill initiated a series of
compliance checks at local
bars to enforce the city’s liquor
codes. 
As a result of the checks,
some bars have raised their
admission age to 21, which
some student say creates addi-
tional problems for everybody.
“The aggressive stand
against underage drinking is
going to hurt the school,” said
Tedd Dunn, a senior English
major, stating that the crack-
down is going to make a bad
impression on incoming stu-
dents.
“It’s unattractive to the
school if a lot of arrests are
going on,” he said. “Parents
aren’t going to want to send
their kids here.”
Other students said bars
that now deny admission to
19- and 20-year-olds who pre-
viously had access to most
bars will only lead to more
rowdy house parties.
“I think it is just going to
cause more big parties on
campus and that will cause
more problems,” said Jim
Hughes, a junior pre-business
major. “You can control the
bars, but more parties will
cause noise and problems for
the neighborhood.”
Becky Chesna, a junior
Physical Education major,
shares this view saying the
enforcement of the drinking
age at bars will cause more
house parties, which will have
people loitering in the streets,
littering and inevitably creat-
ing more work for police.
“At least when people were
at bars they were in one
place,” she said. “There is still
going to be fights (involving
alcohol) and there is still going
to be underage drinking.”
Numerous liquor code com-
pliance checks by the city may
have led to Jerry’s Pizza and
Pub, 320 Lincoln Ave., and
Ike’s Little Campus, 411
Lincoln Ave., decision to raise
their entry age to 21.
Another city ordinance
strongly criticized by some
students is the amendment to
the city’s nuisance ordinance
prohibiting household furni-
ture from being used outdoors
because it is said to be an
“eyesore” in the community.
“The mayor says (the nui-
sance amendment) is not stu-
dent orientated. Then why
does he start it 20 days after
the students get here,” said
Bill Harmon, a senior who
lives on Grant Street and has
a couch and a couple of chairs
on his porch.
Harmon also questions the
judgment of furniture for
indoors and outdoors. He said
some of the furniture that stu-
dents purchase for houses at
school is too old and not good
for indoors.
Mike Spence, a junior
finance/economics major, who
lives on Ninth Street  said the
amendment is “bashing stu-
dents”.
Students:We
are Cougill’s
main targets
EAN ESKRA/Staff Photographer
Listen up
Eastern student Scott Buziecki, a senior english major, explains the lacrosse club to
prospective members Tuesday afternoon in the Martin Luther King Jr. University Union.
WASHINGTON (AP) –
Need a bow tie, plastic mus-
tache, car windshield or “No
Parking’’ sign? You can find
them all on the beaches of
Chicago, according to a survey
of Illinois’ Lake Michigan
shoreline.
Searching for home
improvements? Look no fur-
ther than the shores of Rend
Lake in Southern Illinois for a
microwave oven or a toilet
seat.
Last Sept. 12, more than
850 volunteers collected 6,042
pounds of cigarette butts, plas-
tic, glass, metal and other
debris from 24 miles of
Chicago-area beaches and
Rend Lake.
Researchers then studied
the trash, collected as part of a
national annual beach cleanup
sponsored by the Center for
Marine Conservation of
Washington. The group
released a report on the find-
ings Tuesday.
The picture from Chicago
shows “just bad behavior on
the part of people who come
out to enjoy the beaches and
leave them just a little worse
than they found them,’’ said
Karen Furnweger, science edi-
tor of John G. Shedd
Aquarium, which coordinated
the cleanup in the Great Lakes
region.
Among the quirky items in
1992: bow tie, mustache, false
teeth, and windshield
(Montrose Beach); and “No
Parking’’ sign and kitchen
chair (Albion).
In 1991, volunteers in the
first Illinois beach survey
found an entire jeep, minus
the wheels, on a Chicago
beach.
Cigarette butts and glass
and plastic pieces were the
items most often found on
beaches.
People think the butts are
made of paper, said Sophie
Twichell of the Lake Michigan
Federation, but they really are
shredded plastic which does
not degrade for perhaps 10
years.
Overall, plastic accounted
for half the trash, followed by
glass (17 percent) and paper
(15 percent).
Beaches cluttered with stuff
6 Wednesday, August 25, 1993 The Daily Eastern News
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WEDNESDAY SPECIAL
NOW OPEN FOR LUNCH!
Italian- ham,salami, pepperoni, mozzarella, lettuce, tomato and Italian dressing.
Meatball- meatballs and sauce.
Ham & Cheese- ham, mozzarella, lettuce, ltalian dressing.
Italian Beef- Italian roast beef, aujus and pepperoncini.
Poor Boy- ham, salami, mozzarella, lettuce, French dressing.
Sicilian- ham, salami, pepperoni, special sauce and mozzarella.
Free Bag of Chips and Free Delivery
All Sandwiches $399
FREE
Breadsticks
with the purchase
of any
Large or XX Large
Pizza
HOT OVEN-BAKED GRINDERS
By JONI LAMB
Staff writer
Faculty salary base increas-
es for this fiscal year are the
center of discussion between
the Board of Governors and
Eastern’s teacher union,
University Professionals of
Illinois in Springfield this
week.
The state Legislature
recently allocated a 0.8 per-
cent salary increase and talks
center around whether any
additional money will be
added to that, said BOG
spokeswoman Michelle
Brazell.
Eastern faculty are in the
third year of a four-year con-
tract. Brazell said they are
trying to receive a salaries
comparable to those of profes-
sors at other universities.
Eastern’s UPI chapter pres-
ident, Laurent Gosselin, said
that negotiations are at a
standstill so far. 
“We’re not even close (to
other salaries) at this point,”
Gosselin said. “We can’t even
keep up with high school
teachers. We’ve got to at least
keep up with inflation.”
Gosselin said some Eastern
professors’ salaries are
“immorally below” and as
much as 40 percent behind
those of other university pro-
fessors.
“Because we have some
high-paid faculty, our average
doesn’t look that bad,”
Gosselin said, adding that the
average salary difference is 12
to 15 percent.
Brazell said it would be dif-
ficult for the board to go
beyond its state allocation.
“We are so thin now. Above
(the 0.8 percent), it will have
to come from other areas of
our budget,” she said.
“I would challenge them on
this notion that there is no
money,” Gosselin said. “The
president has said he wants to
have a reserve of $500,000.
That would go a long way to
improving salaries.
Gosselin said the union is
not comfortable with the
BGU’s offer of 0.8 percent
because keeping up with the
cost of living would call for a 3
percent increase.
“We are obviously disap-
pointed to see that there isn’t
(money available),” Gosselin
said. “We’re not jeopardizing
but asking for better salaries.
We might have to do some
belt-tightening, especially in
administration.
Gosselin said the union is
willing to make a good faith
effort to get closer to peers’
salaries.
Salary increases
center of talks
WASHINGTON (AP) – An
elite force of 400 Army sol-
diers trained to strike sensi-
tive targets with unconven-
tional means will head for
Somalia this week. But the
Pentagon said the Rangers’
mission is not to nab warlord
Mohamed Farrah Aidid.
“This is not an effort to go
after one man,” Kathleen
deLaski, a Pentagon
spokeswoman, said. “It’s an
effort to improve the overall
situation in Mogadishu.”
Even so, the Rangers’ spe-
cial training gives them the
kinds of skills in unconven-
tional warfare that would be
required to flush out Aidid,
who has been waging a hit-
and-run war with United
Nations forces for months.
The U.N. called for Aidid’s
arrest in June after an
ambush blamed on Aidid’s
militia killed 24 Pakistani
U.N. peace keepers, but the
warlord has managed to
elude capture.
“Capturing Aidid is not the
only way to improve security,”
deLaski said, adding that the
Ranger deployment does not
represent a change in U.S.
policy.
The decision to send more
U.S. troops to Somalia stands
in contrast to expectations
just a few months ago that
some U.S. forces would start
heading home soon.
Rangers sent to Somalia
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Stamps&Such
A Division of County Office Products, Inc.
10 %
OFF
10 %
OFF
All Eastern Illinois
University
Students & Faculty
Must Present I.D. Before Purchase
(Does Not Include Sales Items or Services)
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??? ??????????
??? ???????
Check
It
Out
Best
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GRAND OPENING SPECIALS
U.S. POSTAL AND PARCEL SHIPPING CENTER
OFFICE SUPPLIES • FILM PROCESSING
ART & DRAFTING SUPPLIES • COPY SERVICE
CONVENIENTLY LOCATED ONE BLOCK WEST OF
CAMPUS ON LINCOLN AVENUE
NEXT DOOR TO COPY-X
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$ .25 OFF
Any U.P.S. Shipping
Expires 10/31/93 345-4954
FREE second set of prints
on 12, 24, and 36 exposure film
with this coupon
Expires 10/31/93 345-4954
FREE Highlighter
with ANY Purchase
Expires 10/31/93 345-4954
Phone us at: (217) 345-4954
Fax us at: (217) 345-5972
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WAY BACK
WEDNESDAY
70’s & 80’s Flashback Night
with Super DJ Gentle Ben
Lunch: BBQ Rib Sandwich 395
Cheft Salad 275
Dinner: Ribeye Dinner 550
20 oz. Miller Lite & Bud Light 150
• Reserve our banquet facility
for your private parties
• Daily Salad bar & Sunday
Buffet - coming soon!
NBA Jam Headquarters
19 to enter; 21 to drink ID- driver’s license
Pool 125
Never a Cover!
Stixti
345-
STIX
(7849)
?????????
?????????
????????
????
Hours:
11-1 Mon -Sat
12 - 11 Sun
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Under New Ownership (Formerly Clodfelder’s Goodyear)
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Oil Change
Lube, Filter
Up to 4 Qts. Pennzoil 10w30
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????Shuttle Service for Our Customers
Call for Details
417 Madison Charleston, IL  345-2130
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TUESDAY
DRINK SPECIAL
Lieni Drafts
50¢  all day
FOOD SPECIAL
Grilled Pork
Tenderloin Sandwich
basket includes
chips & pickle spear
$3.75
CHICAGO (AP) – A young
mother with AIDS has one
desperate hope before she
dies: finding a family to adopt
her son and daughter.
“This is the hardest thing
I’ve ever done,’’ she said. “I
thought finding out I had HIV
was hard. But it’s nothing
compared to this – looking at
them every day and not
knowing how much time I
have with them, knowing
they’re going to be with some-
one else, not being able to
watch them grow up.’’
With the help of an experi-
mental program here, she’s
looking for strangers who will
open their hearts to her chil-
dren, who’ll give them the
love they will need to grieve
her death.
The 26-year-old mother
agreed to talk about her
search but insisted her identi-
ty be kept secret. She said she
turned to Second Family, a
project of Lutheran Social
Services of Illinois, because
her own mother is too frail to
care for her 9-year-old daugh-
ter and 7-year-old son.
Neither child is infected
with the HIV virus. But her
son was born sickly, is slow in
school and needs extra atten-
tion.
One brother refused to take
them, she said, and another is
too immature.
“I’m looking for someone I
can feel comfortable with,
who my children feel comfort-
able with. People who are car-
ing and loving and will do the
right thing by my kids,’’ said
the mother. “This organiza-
tion is a godsend. You get to
choose the people you want to
be a parent.’’
Begun this spring, the
Second Family demonstration
project not only recruits adop-
tive families and guardians in
Chicago for parents with
AIDS who have no one to care
for their children. The project,
which gets part of its funding
from the federal government,
also helps establish legal
arrangements for families
who choose a friend or rela-
tive on their own.
So far, Second Family has
helped several parents who
already had chosen adoptive
families and is trying to find
new homes for about 40 chil-
dren ranging in age from 2 to
15 from more than a dozen
other families.
In the process, the agency
must negotiate complicated
and sometimes controversial
questions of race, sex and
drug abuse.
That’s a new role for
Lutheran Social Services, a
child welfare agency estab-
lished during a cholera epi-
demic 125 years ago.
Group helps AIDS mothers
????????????????
??????
PASADENA, Calif. (AP) – NASA engineers
maintained a vigil Tuesday for their Mars
Observer orbiter, which remained lost in space
while it was supposed to be entering orbit
around Mars.
“We’re not giving up, and I need to empha-
size that point strongly,’’ said Glenn
Cunningham, project manager for the nearly
$1 billion mission run by NASA’s Jet
Propulsion Laboratory. “We are not giving up.’’
Mars Observer last communicated with con-
trollers on Saturday, but engineers insisted
they were confident that the spacecraft – even
without communicating – would execute auto-
matic computer commands Tuesday, fire its
maneuvering thrusters, and start orbiting
Mars.
Engineers said the earliest possible signal
from the spacecraft would have come at 2:44
p.m. Tuesday, but the time passed and there
was no signal.
“We’ve come up negative on our search for a
signal,’’ NASA’s flight controller told mission
managers. That meant engineers simply didn’t
know if the spacecraft went into orbit around
Mars or flew past it.
Mars Observer, launched Sept. 25, 1992,
was to be the first U.S. robot explorer to reach
the Red Planet since Viking 1 and 2 in 1976. It
was designed to study Martian terrain, weath-
er and seasonal climate change using highly
sophisticated instruments, including a camera
that could spot a Volkswagen Beetle from orbit
234 miles high.
If the craft orbited Mars, it could stay safe
for weeks while engineers tried to regain con-
tact.
But “if we don’t get it toward the end of the
week, then the hope is going to become, well,
really, hope,’’ said Arden Albee, the project’s
chief scientist.
Mission manager Sam Dallas said that if the
spacecraft missed orbit and flew past Mars,
NASA was studying two options:
• Send it new commands within 36 hours to
fire its thrusters and drop it into a different
orbit. But that would use so much fuel that the
spacecraft would end up staying in a large, sci-
entifically disappointing orbit.
• Let it continue on into an orbit around the
sun. Navigators were considering whether it
might return near enough to the planet in
eight months to 10 years to have another
chance of putting it into Mars orbit.
The spacecraft fell silent Saturday as it was
carrying out commands to pressurize its
thruster fuel tanks to prepare for orbit inser-
tion.
Cunningham said there was a one-in-1,000
chance it was destroyed by a fuel tank explo-
sion during pressurization. Dallas, however,
declared: “I’m confident the spacecraft exists.’’
William Piotrowski, NASA’s acting director
of solar system exploration, insisted that fail-
ure of another mission won’t hurt NASA
because space exploration has risks, and “the
American public and the Congress understand
very well the magnitude of those risks, and
they have supported us.’’
But Albee called the situation “a very frus-
trating experience. I’m afraid it’s going to be
chalked down as one more failure.’’
“You only have one chance with a space-
craft,’’ he said. “You’ve got to do everything you
can, put in all the redundancy you can and
check and recheck it. But the fact remains it’s
an incredibly complicated piece of equipment.’’
Mars Observer started its 450-million-mile
trip last year when a Titan III rocket carried it
from Cape Canaveral, Fla., into Earth orbit.
Still no contact with spacecraft
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Become an advertising representative 
for The Daily Eastern News.
Pick up an application in the north
gym of Buzzard Building 
or
call 581-2812
and ask for John or Traci.
PROFESSIONAL SALES HELP
WANTED!
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CHAPEL HILL, N.C. (AP) – The
teams appear to be mirror images of
each other, but North Carolina and
Southern Cal just aren’t sure what
reflection they’ll get when they open
the season Sunday in the Pigskin
Classic.
The Trojans are ranked 18th in the
preseason poll, while the Tar Heels are
20th.
The two programs also have a great
tradition of running the football, pro-
ducing the most 1,000-yard rushers in
NCAA history, however both come into
this weekend’s game in Anaheim
Stadium with question marks at a key
position – tailback.
“It’s a miserable time for coaches
because you are sitting there with all
those unanswered questions even if
everybody is back,’’ North Carolina
coach Mack Brown said Tuesday. “...
What you are trying to do is get every-
thing answered and worked on and as
you get closer to gametime and you are
running out of time it seems like there
is more you need to do.’’  John
Robinson, returning to USC after a 10-
year absence, agreed with Brown.
“The funny thing about two-a-day
practices is you work against your-
selves and one day you think your
offense is good and your defense is
lousy and the next day you think vise
versa. That process leaves you con-
fused sometimes,’’ Robinson said dur-
ing a teleconference.
Although not a conference game,
both coaches are placing emphasis on
this early contest – the second of the
college season.
Robinson, who won 82 percent of his
games at Southern Cal from 1976-82
and won a national title before leaving
to coach the Los Angeles Rams, is hop-
ing to return the Trojans to past glory.
“I like them (early games), for us
particularly with a new program that
is trying to do some things differently,’’
Robinson said. “I would have liked to
play 13 games and had a couple of
DURHAM, N.C. (AP) – The
next Durham Bulls alumnus
to enter the Baseball Hall of
Fame may be wooden.
The glassy-eyed, smoke-
sneezing bull, a fixture above
the right-field fence in
Durham Athletic Park since
Hollywood set builders put it
there in the summer of 1988,
may become part of an exhib-
it devoted to movies about
the game.
The bull, built to last only
as long as the moviemakers
needed it, has barely with-
stood the elements and an
occasional long fly ball since.
Now it’s getting old, showing
the wear and tear of a movie
star long past its prime.
“The first guy to hit the
bull with a home run this
year took off a piece of his
ear,’’ said Leisha Cowart, a
team spokesman.
Besides that, the tail keeps
falling off.
“It’s in bad shape,’’ Bulls
general manager Al Mangum
said.
Hall of Fame officials said
Monday they want to bestow
baseball’s highest honor on
the beat-up bovine. But there
are complications, not the
least of which is an apparent
communications problem
between the Bulls and the
Hall.
Mangum said Monday the
Hall called him months ago
and asked for memorabilia
for the new movies exhibit.
“I said, `What about the
bull?’’’ Mangum said, ``but
that was a conversational
offer, not something suddenly
negotiated.’’  The Bulls, it
seems, aren’t sure just yet
what they want to do with
their piece of movie lore.
PHILADELPHIA (AP)
– For the second time in
this century, the Phila-
delphia Phillies have five
starters with 10 or more
victories in a single sea-
son.
Danny Jackson be-
came the fifth when he
pitched 7 2-3 strong in-
nings to help the Phillies
beat the Colorado Rock-
ies 4-2 Tuesday night.
The win snapped a three-
game losing streak for
the Phillies, who still
maintain a big lead over
St. Louis in the NL East.
“It was the best I’ve
thrown all year long,’’
said Jackson who had a
one hit shutout going
after seven innings.
Phillies’ manager Jim
Fregosi lifted Jackson
with two outs and one
run across in the eighth.
“I still felt I could get
people out,’’ Jackson said.
“But he (Fregosi) felt I
was losing my stuff. ”
TOKYO (AP) – Forget
finesse. Forget subtlety.
When Shaquille O’Neal met
the Japanese media for the
first time Tuesday, the sub-
ject was breaking back-
boards.
And how to dunk.
And just why it is that
he’s so big and tall.
“I’ve broken five back-
boards and fractured one,’’
O’Neal, in Japan as part of
a promotional tour for
Reebok, told a standing-
room-only crowd of mostly
Japanese reporters. “And I
plan to do it a couple times
more.’’ 
The Orlando Magic center
made good on that promise
immediately afterward,
much to the delight of a few
thousand fans at Tokyo’s
Ariake Coliseum for the all-
Japan 3-on-3 championship.
His first dunk in an exhi-
bition game against a three-
man Japanese company
team proved too much for
the rim, which hung limp
and twisted as the crowd
roared.
Officials switched the
game to an adjacent court,
where the rim held up for
about 20 Shaq attacks. Each
elicited a mass exclamation
of “sugoi,’’ or “awesome.’’
Though basketball remains
far behind baseball, sumo
wrestling, soccer and many
other sports in popularity in
Japan, it has been gaining
fans rapidly over the past
few years.
NBA teams have traveled
to Japan each year since
1990 to play in the only reg-
ular-season games held out-
side of North America, and
sellout crowds are the rule.
But if Tuesday’s news
conference is any indication,
many Japanese are still try-
ing to get a handle on the
game’s finer points.
MONTREAL (AP) – Randy Myers was
more impressed by outfielder Willie
Wilson’s defense than tying a club record
Tuesday night.
Myers saved his 37th game to tie Bruce
Sutter’s club record set in 1979 as the
Chicago Cubs beat the Montreal Expos 6-5.
Wilson, inserted in center field on a dou-
ble-switch that brought in reliever Dan
Plesac in the seventh inning, made a game-
saving catch at the wall in the ninth on a
long drive by Moises Alou.
Earlier, he robbed John Vander Wal of
extra-bases by running down a shot into
the left-center field gap.
“The guys have picked me up all season
and they did it again tonight,’’ Myers said.
“I wanted to get a hit but I couldn’t do
that, so good defense is offense and you can
help the team that way too,’’ Wilson said.
``I know my role. I’m not going to start,
I’m going to be a double-switch guy so I try
to work on defense a lot.’’ 
Said Montreal manager Felipe Alou, “I
was shocked to see Wilson get to that ball.
With a runner in scoring position, usually
the outfielder plays shallow. But I know he
can run like a deer.’’ 
Pigskin Classic pits UNC and USC Durham
Bull in
the Hall
Cubs edge Montreal, 6-5Phillies
defeat
Rockies
Shaq-attack visits Japan
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DOORS OPEN 9 PM
????????
????????? ?? ??? ??
It’s Bash Week ‘93!
????????? Penny Loafers in concert
??????????????????? - Free homemade ice cream
???????? Grubby Game Nite
??????????????????? - Jello twister & water sports
(Hint: Don’t wear your tux)
?????? Praise Party
??????????????????? - Singing, Skits & Surprises
Christian Campus House
(Just south of Lawson Hall)
??????? ?? ????? ??????????????? ?
???????????????????????????? ? ?
???? ?? ??????? ????????????????????
®
348-8282
Serving Charleston & Eastern Illinois University 426 W. Lincoln
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® ® ®
One 14” Large
One Topping
$599
Additional toppings 95¢ each 
Valid at participating stores
exp. 9/6/93
?????
One 14” Large
With the Works
$899
Additional toppings 95¢ each 
Valid at participating stores
exp. 9/6/93
?????
“Party Pak”
Four 14” Large
with One Topping
$1999
Additional toppings 95¢ each 
Valid at participating stores
exp. 9/6/93
Breadsticks$1 50
exp 9/6/93
SUBS
SO
FAST
YOU’LL
FREAK
JIMMY
JOHNS
CHARLESTON
345-1075
Copyright Jimmy Johns Inc. 1990
CHICAGO (AP) – Ellis
Burks’ two-run double in the
seventh inning snapped a tie
and Wilson Alvarez ended
his four-game losing streak
as the Chicago White Sox
defeated the New York
Yankees 4-2 on Tuesday
night.
With the score tied 2-2,
Tim Raines opened the sev-
enth with a single off Jim
Abbott and was forced at sec-
ond on Joey Cora’s grounder.
Bobby Munoz relieved and
walked Frank Thomas.
Burks followed with his
game-winner off the wall in
left-center.
Alvarez (9-8) pitched 7 1-3
innings, allowing two runs on
five hits, walking two and
striking out eight. He won for
the first time since July 5, a
span of eight starts.
Chuck Cary pitched one-
third of an inning and
Roberto Hernandez got the
last four outs for his 29th
save.
The Yankees, who entered
the game tied for first in the
AL East with Toronto,
dropped a game back as the
Blue Jays defeated Cleveland
8-6.
Braves 6, Giants 4
SAN FRANCISCO (AP) –
Three big home runs, three
double plays, seven strong
innings by Tom Glavine, and
suddenly there’s a pennant
race in the NL West.
The Atlanta Braves, base-
ball’s best team since the All-
Star break, pulled within 5
1/2 games of the first-place
San Francisco Giants, the
closest they’ve been since
June 8.
The 6-4 victory Tuesday
came courtesy of homers by
Ron Gant, Terry Pendleton
and David Justice. Best of
all, the win gave Atlanta the
chance to be the first team to
sweep the Giants this season.
Sox take Yankees, up lead
By The Associated Press 
AMERICAN LEAGUE 
East Division
W  L    Pct GB
Toronto 73 54 .575 –
New York 72 55 .567 1
Baltimore 67 59 .532 5.5
West Division 
W L Pct GB
Chicago 69 55 .556 –
Kansas City 66 60 .524 4
Texas 64 60 .516 5
NATIONAL LEAGUE 
East Division
W L Pct GB
Philadelphia 79 47 .627 –
St. Louis 69 56 .552 9.5 
West Division
W L Pct GB
San Fran. 83 44 .659 –
Atlanta 78 49 .614 5.5
Wednesday’s Games 
AMERICAN LEAGUE
Oakland at Milwaukee 
Cleveland at Toronto 
Boston at Texas
Seattle at Detroit
New York at Chicago 
Minnesota at Kansas City 
NATIONAL LEAGUE
Chicago at Montreal
Colorado at Philadelphia 
Cincinnati at New York 
St. Louis at San Diego 
Pittsburgh at Los Angeles
Atlanta at San Francisco
Houston at Florida
PENNANT CHASE
Well, I don’t believe this
subject should be ignored. I
totally disagree with the high
salaries, and if you don’t, con-
sider how going to the ball-
park or the stadium has
changed over the years. With
everything, tickets, parking,
concessions, and souvenirs
skyrocketing in price.
For example, once it was
possible to buy a ticket for a
few dollars while purchasing
a hot dog for just 25 cents.
Times have definitely
changed, for the worse of the
game. 
In this age of luxury boxes,
eight figure contracts, and
marketing saturation, the lit-
tle guys are getting left out.
Today in sports, a fistful of
dollars beats a heart full of
passion.
The one thing I really hate
is when fans are locked out of
big tickets and hot events.
Have you ever noticed how
difficult it is to get a ticket
during playoff time?  What
happens is the average fans
that have followed their team
all season are simply forced to
watch big events on televi-
sion.
In fact, despite higher
attendance figures, which can
be explained by an increase in
corporate involvement, many
dedicated fans find them-
selves going to fewer games. 
A recent study reported
that 49 percent are staying
away from the ballpark more
frequently. What are the rea-
sons that veteran sports con-
sumers are buying fewer tick-
ets? Many simply say a lack of
time is a consistent concern,
but not nearly as prevalent as
the cost factor. People I have
talked with say it is best to
stay home and watch their
favorite athletic events on
television.
To take a family of four to a
basketball game will cost at
least $125, and that’s if you
can get tickets. Where do all
these tickets go? They all go
to the suites, corporations,
and the season ticket holders
– the people with the big
bucks.
It seems as though if an
average fan is fortunate
enough to get a ticket, he will
be stuck behind a foul pole or
stuck up in the corner of the
stadium, where you need
binoculars to see the action. It
is very simple to say that this
has turned into a business. 
What’s not so simple is try-
ing to understand today’s
money-hungry athletes. After
they make their millions,
what in the world do they do
with the rest. How much
money do they actually need?
Until they and their bosses
come up with reasonable fig-
ures, I think there is a dark
future for the sports world. 
So you people, the average
fan, should make a few more
valuable judgments with your
dollars. I’m sure there are
those players out there that
do play for the fun of it, like in
the old days, but they are
becoming almost extinct.
The decision to pay or not
to pay is in your hands, and
just remember where your
money is going, right into the
player’s pockets.
– Bob Crampton is a sports
writer for The Daily Eastern
News.
Salary
♥ From Page 16
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• Glassware • T-Shirts
• Hats • Shorts
• Sweatshirts • Greeting Cards
• Gifts • EIU Basketball Shirts
• Miller Lite & Bud Novelty T-Shirts
All New Styles and Selections
????????????????????
?????????????????????????
with coupon
• Out of Town banks • Money Orders
• Payroll • Parent’s Checks
• Liberal Limits • Open Weekends 
& Evenings
Limited Enrollment Exp. 9/17/93
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Editor’s note: This is the sec-
ond part in a six-part series
previewing Eastern football’s
Gateway conference oppo-
nents.
By RYAN GIUSTI
Sports editor
If you happen to see In-
diana State head coach Den-
nis Raetz the first month of
the 1993 football season,
please excuse him if he is in
a bad mood.
The schedule his Syca-
mores face the first five
weeks of the season is
enough to put anyone in a
foul mood. With Air Force,
Minnesota, Southwest Miss-
ouri State, Eastern and
defending Gateway Confer-
ence champ Northern Iowa
as its first five opponents,
Indiana State faces one of
the toughest schedules in
Division I-AA.
“We have a chance to be a
competitive team, but we
need to survive our early
schedule,” Raetz said. “We
obviously are going in trying
to win, but we also just want
to come out of the first few
games being healthy.”
Indiana State was 4-7 a
year ago and finished in a
four-way tie for fourth place
in the Gateway, but gradua-
tion and major league base-
ball were not kind to the
Sycamores. Indiana State
returns the fewest number of
lettermen in the Gateway
with 29, with one of the big-
ger losses for the Sycamores
being the departure of wide
receiver Demetrius Dowler to
baseball.
Dowler was expected to
return to the Sycamores this
season after catching 38
passes for 554 yards last
year. But Dowler gave up his
final year of eligibility to sign
a professional contract with
the Chicago Cubs.
The loss will hurt the
Indiana State passing attack,
which is anchored by a for-
mer Eastern athlete, Kip
Hennelly. Hennelly started
out at Eastern as a quarter-
back in 1990 but transferred
after current Eastern quar-
terback Jeff Thorne claimed
the starting job.
He went on to the College
of DuPage where he played
strong safety before going to
Indiana State. Last season
Hennelly completed 119
passes in 219 attempts. He
passed for 1,326 yards and
nine touchdowns.
The strongest part of the
Sycamore offense could come
from sophomore tailback
David Wright. As a fresh-
man, Wright piled up 1,313
yards and 10 touchdowns –
even though he didn’t start
until the eighth game of the
season.
The Sycamore defense
could be a trouble spot. Last
season the Sycamores fin-
ished last in the conference
in total defense, yielding an
average of 419.6 yards per
game. And from that defense,
they lost five of eleven
starters.
However, Raetz is opti-
mistic that his defense will
turn things around.
“I think defensively we’ve
got more speed are a little
quicker,” Raetz said.
In the preseason poll, the
Sycamores were picked to
finish sixth in the seven-
team Gateway. 
Sycamores to face grueling season start
Outlook: The Sycamores return several offensive threats
from last season including quarterback Kip Hennelly and
sophomore running back David Wright. However, the
defense, which finished last in the conference lost five
starters to graduation.
Schedule: The Sycamores face a very tough schedule
early on in the season, playing Air Force and Minnesota
back-to-back. Eastern will face Indiana State on Oct. 2
in Terre Haute, Ind.
Indiana State at a glance
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Preseason pick:
Sixth place in Gateway
Last season: 4-7, 2-4
Tied for fourth in Gateway
Traub also knows that
everyone will be looking
toward her on the court, but
most of the pressure she is
feeling right now is coming
from herself.
“I always put a lot of pres-
sure on myself to play well,”
said Traub. “But then I also
put a lot of pressure on those
that play with me to step up
and improve their game as
well.
“Right now, I think there’s
actually more pressure on
the two senior setters (Amy
VanEekeren and Shannon
Casey) because they are
responsible for running the
team on the court like a
quarterback,” added Traub.
“Right now I’m just trying
not to think about the past
and stats and just go out and
play. It’s also a lot more fun
that way.”
Pre-season picks are lean-
ing toward Traub as a lead-
ing candidate for Mid-Con
Player of the Year this sea-
son – if she can reproduce
her numbers from last sea-
son. She also has plenty of
competition, with conference
champion Northern Illinois
returning five seniors, but
Ralston said she feels Traub
has a defi-
nite shot.
“ W h a t
hurt her
last year
was that
she had
been named
player of
the week so
m a n y
times,” said
Ralston. “The Player of the
Year is picked by the coaches
and many of them took out
their displeasure in some of
the past choices on Kim. If
she plays that well again
though, she has to be right
there at the end.”
Traub knows the opportu-
nity is there as well.
“I know people expect big
things from me and that
awards are nice, but what I
want is to get back to the
conference tournament,” said
Traub.
“I think this team is com-
ing together well and the
freshmen, sophomores and
juniors all really want to
play. We have the potential
to do well, so we’ll just wait
and see what happens at the
alumni match this weekend
and go from there.”
Traub
• From Page 16
There will be a general informational
meeting regarding baseball tryouts on Aug.
27 at 4 p.m. All interested candidates need
to attend this meeting, which will take place
on the north balcony of Lantz Gym. Anyone
attending should bring a pen or pencil. Any
questions, call head coach Dan Callahan at
581-2522.
Baseball Panthers to hold meeting
JEFF CULLER/Assoc. photo editor
Smash mouth
Head Coach Bob Spoo eggs on senior fullback Kip Collins during a Panther practice
Tuesday afternoon. Tuesday was the last day of three-a-day practices, designed by Spoo
to maximize the players time for the upcoming season.
Kim Traub
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Senior middle hitter Kim Traub hopes to close out her volleyball career at Eastern in style. Traub was named to the Mid-
Continent Conference’s first team all-conference team as a junior.
By JEFF GLADE
Associate sports editor
Big things are expected
from Eastern volleyball
senior middle-hitter Kim
Traub this season. Then
again, she expects big things
from herself.
After being named Mid-
Continent Conference Player
of the Week four times,
Player of the Month for
September and leading the
team in hitting percentage
(.309), kills per game (3.59)
and blocks per game (1.20)
last season, most eyes will be
on Traub to lead the Lady
Panthers to a second straight
20-win season. The problem
is most defenses will look
there as well.
“We still have to use Kim,
because no team wins with
just one player doing all the
work,” said Eastern coach
Betty Ralston. “We need Kim
to go out and play as well as
she has, but with defenses
keying on her, we need some
other players to step up and
spread the defenses out.”
Traub
expects
success
• Continued on Page 15
LAKE FOREST (AP) – The
Chicago Bears cut former
starting cornerback Richard
Fain, giant tackle Louis Age
and 10 other players to get
down to the NFL roster limit
of 60 Tuesday.
“I wasn’t really surprised
because I had been getting
(bad) vibes for a whole week,’’
said Fain, a Plan B acquisition
who started six of the Bears’
last seven games in 1992. He
was slowed by an Achilles
injury during training camp.
“With an injury like I
received, it takes time to heal.
Can’t nobody tell me I’m not
one of the top five cornerbacks
on the Chicago Bears,’’ he said.
The 350-pound Age subbed
in six games but spent most of
last season on the practice
squad after being drafted in
the 11th round.
Starting guard Tom Thayer,
sidelined the entire preseason
with an ailing back, was
placed on the injury list and
will miss the first six weeks of
the regular season.
Sixth-rounder Dave
Hoffman, a linebacker from
the Washington Huskies, was
the only rookie draft pick to be
let go.
Linebacker Reggie Cooper, a
third-year pro, and guard
John Terry, a second-year pro,
also were released.
Rookie free agents cut were
quarterback Shane Matthews,
wide receivers Antonio
Johnson of Syracuse and
Larry Wynn of Northern
Illinois, halfback Dewell
Brewer of Oklahoma,
linebacker Garland Hawkins
of Syracuse, and defensive
backs Kenny Wilhite of
Nebraska and Tracy Saul of
Texas Tech.
In addition, tackle Tony
Nichols, another rookie free
agent, was placed on the
injured reserve list with a bad
knee.
The Bears, who end their
exhibition schedule Friday
night at home against the
Dallas Cowboys, must trim
their roster to 47 by next
Monday.   
Bears reduce roster to 60 
NEW YORK (AP) – Vince Coleman’s imme-
diate future with the New York Mets is
expected to be determined this week after the
outfielder met with club and baseball officials
Tuesday.
Mets attorney David Howard said a deci-
sion could come “as early as Wednesday,
hopefully Thursday at the latest.’’ “We’ll take
action that we deem appropriate,’’ he said.
Coleman, who hurled an explosive at a
group of fans outside Dodger Stadium on July
24, is to be arraigned in Los Angeles on Oct.
8. He has been on a paid leave from the Mets
and is in the third year of a four-year con-
tract.
Joining Howard at Tuesday’s meeting were
assistant general manager Gerry Hunsicker,
John Westhoff of the players’ union and
Coleman’s legal representative.
It was the first time since the incident the
Mets met with Coleman and heard his ver-
sion of what happened. The Mets were
restrained in what actions they could take
because of the criminal investigation, indict-
ment and inquiry by major league baseball.
“We know what the results of baseball’s
investigations are,’’ Howard said. “But we
will not tell it.’’ Coleman’s lawyer, Robert
Shapiro, had the arraignment delayed until
after the season because he had not received
a report on the three people injured.
Amanda Santos, 2, received second-degree
burns to her cheek and damage to an eye and
finger; Marshall Savoy, 11, suffered a bruised
leg; and Cindy Mayhew, 33, was treated for
an ear injury.
Vince Coleman’s day of
judgement may be soon
While the average American is
working hard each day to earn an
honest buck, today’s athletes are
bringing home pumped-up paychecks
most people can only dream about.
Because of money, today’s average
player is simply different. Appar-
ently, these players also don’t have
any regrets over their staggering
salaries.
“Players are getting more and
more money, because sports are more
popular than ever,” was how basket-
ball superstar Charles Barkley
explained this controversial situation. “As long as fans
keep on paying to see games, salaries will continue to
rise.”
And as Minnesota Vikings quarterback Jim McMahon,
claiming the owners are making so much money, put it
during an interview last season, “the only way high
salaries might become a problem is when ticket prices
really go up. But, until the fans refuse to pay, players will
continue to receive their contracts.”
Yes, life is indeed good for those who have traveled the
sports highway, but just where is it leading? 
Not even Atlanta Braves pitcher Greg Maddux, who
turned down a contract offer worth over $5 million to
remain with the Cubs, is sure.
“I don’t know when salaries will stop continuing to
rise,” Maddux said. “I just don’t know.”
Well, one thing I just don’t know is how much money
these players actually need. As if Maddux’s situation
wasn’t bad enough, it gets worse. 
Cub all-star second baseman, Ryne Sandberg, reported-
ly is making $8.6 million (including his signing bonus)
this season. But he didn’t appear to eager to discuss the
topic.
When I approached Sandberg before a game last sea-
son, and asked him about professional athletes increasing
salaries, he simply gave me the run-a-round saying,
“Well, I have to go stretch and take batting practice.”
When will these
salary games end?
Bob
Crampton
♥ Continued on Page 14
